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Praktični priručnik i vodič autora Jo James, Beth 
Cotton, Jules Knight i Rita Freyne «Najbolja skrb za 
osobe s demencijom u bolničkim uvjetima» bit će (i 
već jest), veoma koristan svim djelatnicima, rođaci-
ma, ukućanima, njegovateljima koji dolaze u kontakt, 
distribuiraju skrb, brigu, ljubav, obraćaju pažnju bo-
lesnicima od Alzheimerove bolesti. Ovaj kompedij 
koji na kraći način izlaže primjenu prilagođenu pr-
vim potrebama onima koji uče kako pomoći onima 
koji trpe demenciju. Knjiga je rađena vrlo sistematski, 
pruža mnoštvo informacija kako pristupiti bolesniku 
s raznih njegovateljskih aspekata. Neophodna je svim 
brižnim ljudima koje zanimaju kontakti – verbalni i 
neverbalni, a ovim dementnim pacijentima, koji po-
sao, a i sama komunikacija mogu biti vrlo komplici-
rani, jer su bolesnici duhovno odsutni, otežano se 
snalaze, pamte, a sve to zahtijeva veliki stupanj pažnje 
i tolerancije. Dezorijentirani prema sebi, drugima, u 
mjestu, prostoru i vremenu, inklinativni bjegovima – 
fugama, te se mora na njih, kao i na djecu prije pete 
godine života stalno motriti, obraćati pozornost da se 
ne bi u trenu nekamo izgubili. Kvaliteta življenja im 
je sa socijalnog gledišta vrlo oskudna, ne razumiju 
relacije s drugima, manifestiraju ispade u kogniciji, 
memoriji, pozornosti i ostalim ego-funkcijama, te to 
rezultira potrebom za konstantnom paskom. Neki od 
bolesnika od Alzheimerove demencije zapravo vege-
tiraju, od danas do sutra, jer nemaju više životne per-
spektive….
Priručnik je s engleskog preveo dr. sc. Mario Gros, dr. 
med., radiolog osječke Kliničke bolnice Sveučilišta Jo-
sip Juraj Strossmayer. To je učinio za privatne potrebe 
svoje sestre, gospođe Jadranke Vuković iz Subotice, 
osnivačice udruge „Betanija Alchajmer“.
Zahvaljujući voditelju Referentnog centra Ministar-
stva zdravstva Republike Hrvatske za Alzheimerovu 
bolest i psihijatriju starije životne dobi, pročelniku 
za biologijsku psihijatriju i psihogerijatriju Klinike za 
psihijatriju Vrapče, Medicinskog fakulteta Sveučilišta 
u Zagrebu, predsjedniku Hrvatskog društva za Alzhe-
imerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi, HLZ 
i predsjedniku Hrvatske udruge za Alzheimerovu bo-
lest – prof. dr. sc. Ninoslavu Mimici ova je vrijedna 
knjiga ugledala dana u izdanju Medicinske naklade i 
Klinike za psihijatriju Vrapče u Zagrebu.
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